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Tujuan penelitian laporan tugas akhir ini ialah untuk menjelaskan bagaimana 
proses dari sebuah perencanaan dan perancangan interior sekolah musik jazz. Dalam 
perencanaan kali ini, sekolah musik yang akan dirancang adalah Music School of 
Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif baik secara 
langsung dan tidak langsung. Pencarian data dari berbagai sumber dan referensi 
dilakukan untuk melengkapi data yang akan menjadi dasar perencanaan dan 
perancangan interior. Kesimpulan yang didapat dari laporan perencanaan dan 
perancangan tugas akhir ini adalah merancang sebuah sekolah musik dengan fasilitas 
yang menunjang aktivitas pengguna sekolah musik jazz, memperhatikan elemen interior, 
tata akustik, ergonomi serta pengaruh psikologi warna pada ruangan. 
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The purpose of this final report is to explain how the process of planning and 
designing the interior music school of jazz. The planning is to be designed the Music 
School of Indonesia. The method used is qualitative method either directly and 
indirectly. The data is searching from various sources and references which is to 
complete the data from the basic planning and designing of interior. The result of 
this report is how to design a music school with facilities that support the activities of 
users at music school of jazz, and also how to notice the elements of the interior, 
acoustic systems , ergonomics including psychological effect of color in the room. 
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